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Tunnettu  amerikkalainen matkustajakoneiden suihkumoottorien valmistaja Pratt&Whitney otti
yhteistyöhaluisena yhteyttä erääseen kampuskirjastoon. Sähköpostitse käydyn kirjeenvaihdon
pääasiat suomennettuna alla:
Arvoisa kirjasto,
edustajamme kävi Suomen liikematkansa yhteydessä kirjastossanne Helsingissä. Hän havaitsi
ensimmäisen kerroksen yleisö- ja uutuuslehtitilat erittäin soveliaiksi uusimpien
suihkumoottoreittemme testialustaksi. Olisimme nopeassa aikataulussa valmiita aloittamaan
moottoreiden kiinnityksen lujarakenteiseksi havaittuun lattiaanne.
Kirjasto: Kiitämme tarjouksesta, mutta emme mitenkään voi asiaa edes harkita;  kaikuisassa
tilassahan jo pelkkä infernaalinen meteli olisi asiakkaiden näkökulmasta sietämätön!
P&W: Olemme tehneet huolellista taustatyötä ja löytäneet kaikille osapuolille onnellisen ratkaisun:
kuulosuojat! Yhtiömme lupautuu kustantamaan ne asiakaskunnallenne. Lisäksi toivomme sekä
kirjastossa kävijöiden että henkilökunnan käyttävän tyylikästä Pratt&Whitney-lippistämme. Se on
väreiltään ja kuosiltaan mietitty ja soveltuu täysin kuulosuojainten kanssa käytettäväksi.
Kirjasto: Hyvät herrat, melun lisäksi ylitsepääsemätön ongelma olisi moottoreitten poistokaasujen
voiman ja lämpötilan aikaansaama yleisön vapaan kulkemisen estyminen. Ajatelkaa nyt,
testivaiheessa raivoavat koneet sinkoamassa asiakkaitamme vaatteet tulessa pitkin seiniä,
sietämätöntä!
P&W: Asiaa ei tule nähdä ollenkaan näin synkässä valossa; aikeenamme on pystyttää tulisten
poistokaasujen vuoksi vastakkaiselle seinälle tuhansia asteita kestävä metallilevy. Sen avulla
tulipalon ym. haittojen todennäköisyys pienenee mitättömäksi. Lisäksi henkilövahinkojen
vähentämiseksi asetamme kirjastoon strategisten kulkuväylien kohdalle iloisenväriset infojulisteet
tekstillä: Danger! Do not enter!
Kuten havaitsette, kaikki on otettu huomioon. Koska olisitte valmiit sopimuksen allekirjoitukseen?
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